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PRESENTATION DES RESULTATS 
Le present rapport analyse les resultats des enqu@tes mensuelles de conjoncture 
aupres des chefs d'entreprise de la Communaute effectuees entre fin septembre 1967 
et fin janvier 1968. 11 comprend quatre chapitres qui analysent, dans des commentaires 
accompagnes de graphiques et de tableaux, les resultats relatifs respectivement a 
!'ensemble de l'industrie, aux industries de biens de consommation, de biens 
d'investissement et de biens intermectiaires. Dans tous les chapitres, les graphiques 
et tableaux fournissent, pour chaque pays participant et pour la Communaute, les 
donnees concernant !'ensemble de l'industrie et les grands groupes d'industrie deja 
cites. Les resultats relatifs aux secteurs particuliers ne sont presentes qu'au 
niveau de la Communaute dans un tableau figurant ala fin de la brochure. En ce qui 
concerne le Luxembourg, les resultats n'ont ete fournis que pour !'ensemble de 
l'industrie. En effet, compte tenu du nombre relativement restreint d'entreprises 
existant dans ce pays, la ventilation par groupe d'industrie aurait pu nuire au secret 
statistique. 
La participation a l'enquete de conjoncture de la Communaute, qui s'effectue a titre 
benevole, est realisee dans tousles pays membres a !'exception des Pays-Bas. Les 
entreprises industrielles neerlandaises, ou leurs federations, estiment toujours, 
pour des motifs de secret, ne pas pouvoir y participer en assumant les memes 
droits mais aussi les memes obligations que les autres participants : chacun d 'entre 
eux devant recevoir, par pays et pour la Communaute, les resultats relatifs a sa 
branche et a 1 'ensemble de 1 'industrie. 
11 existe aux Pays-Bas une enquete mensuelle de conjoncture effectuee sur le plan 
national par le << Centraal bureau voor de statistiek » ; les resultats n 'en sont pub lies 
que pour les groupes << ensemble de 1 'industrie », << biens de consommation », << biens 
d 'investissement >> et << biens intermediaires » ; de plus, jusqu 'a present, le question-
naire type utilise dans cette enquete n 'est pas compUltement adapte au schema 
commun choisi pour 1 'enquete communautaire. 
Dans ces conditions, cette publication << Resultats de 1 'enquete de conjoncture au pres 
des chefs d 'entreprise de la Communaute » ne peut evidemment reprendre sur les 
memes bases, ni agreger avec les resultats de l'enquete CEE, les donnees de 
1 'enquete nation ale neerlandaise. Dans la me sure ob. le permettent les restrictions 
formulees ci-dessus, ces resultats nationaux sont cependant utilises par la Com-
mission des Communautes europeennes dans ses analyses de conjoncture. De plus, 
ils sont publies partiellement, deux fois par an, sous forme de graphiques, dans les 
rapports trimestriels sur << La situation economique de la Communaute ». 
Dans 1 'enquete de conjoncture CEE, les donnees portant sur 1 'ensemble de la Com-
munaute ont ete calculees a partir des resultats fournis par les cinq pays parti-
cipants ; leur contribution a la production industrielle totale est superieure a 90 %. 
Toutefois, pour les secteurs, les resultats pour la Communaute n'ont ete elabores 
que lorsqu 'ils paraissaient suffisamment representatifs; ainsi, pour le secteur de 
la production des fibres artificielles et synthetiques, aucur. chiffre n 'est presente, 
les donnees relatives a Ia republique federale d I Allemagne ne pouvant etre calculees 
pour le moment. 
Le regroupement par grands secteurs d'activite economique a ete effectue provisoi-
rement a partir de Ia nomenclature ci-apres. Afin d 'obtenir une analyse plus fine, 




INDUSTRIE DES BIENS 
DE CONSOMMATION 
Habillement et bonneterie 
INDUSTRIE DES BIENS 
D'INVESTISSEMENT 
Materiaux de construction 
Chaussures et transformation du Materiel d'equipement general 
cuir 
Produits chimiques de consom-
mation 
Meubles 
Cer11mique fine et verre creux 
Articles metalliques de consom-
mation 
Appareils electromenagers 
Voitures de tourisme 
Photographie, lunetterie, hor-
logerie 
Machines non electriques d'equi-
pement 
Construction electrique d I equi-
pement 
v ehicules utilitaires 
Construction navale et aeronau-
tique, materiel ferroviaire 
Instruments de precision 
INDUSTRIE DES BIENS 
INTERMEDIAIRES 
Industrie textile 
Production de cuir 
Bois et liege 
Papier 
lmprimerie 
Transformation des matieres 
plastiques 
Produits chimiques de base 
Produits chimiques pour I 'indus-
trie et I 'agriculture 
Petrole 
Siderurgie et premiere transfor-
mation des metaux ferreux 
Production de fibres artifi-
cielles et synthetiques 
Caoutchouc 
Industrie des metaux non ferreux 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
Dans L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE, la reprise amorcee a la fin de I'ete 
s'est encore consolidee et, au cours des derniers mois, la production industrielle 
s'est developpee a un rythme tres soutenu; en effet, la reprise constatee en 
republique fecterale d'Allemagne s'est pleinement diffusee ala plupart des secteurs 
industriels et a exerce des effets d'encouragement sur les economies des autres 
pays membres. 
Les perspectives de production, qui se trouvent maintenant a leur niveau le plus 
eleve depuis avril 1966, laissent entrevoir la continuation d'un rythme eleve au cours 
des prochains mois. Les carnets de commandes totaux montrent a leur tou~ une 
amelioration legere, mais continue, depuis juillet 1967' confirmant ainsi la realite 
de 1' expansion. 
Dans la REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, d'apres les enquetes, la pro-
duction industrielle globale s'est encore acceleree, attestant ainsi que la reprise de 
la demande s'est etendue au cours des derniers mois : si les progres ont ete les 
plus sensibles dans les industries de biens d'investissement et de biens interme-
diaires, une amelioration s'est egalement fait jour dans les branches proches de la 
consommation. Les opinions sur le carnet de commandes total sont devenues sans 
cesse meilleures : fin janvier, 64% des chefs d'entreprise consideraient le niveau 
de ce dernier com me normal ou eleve, contre 56% fin septembre. Cette amelioration 
semble surtout porter sur la demande interieure. En effet, d'apres les enquetes, le 
niveau des commandes etrangeres n'a guere change. Quant aux stocks de produits 
finis, ils se sont encore sensiblement alleges. 
Les perspectives de production temoignaient d'un degre d'optimisme tres tHeve 
puisqu'elles n'ont jamais ete aussi bonnes depuis mars 1964 : fin janvier. 28% des 
chefs d'entreprise s'attendaient a une hausse de leur production contre 15% fin 
septembre; de meme, les jugements sur les capacites de production etaient-ils 
nettement meilleurs, tandis que le climat des prix restait neanmoins encore calme. 
AI' total, l'activite industrielle devrait progresser de fa<;on toujours tres vigoureuse 
au cours des mois a venir. 
En FRANCE, les reponses des chefs d'entreprise se sont legerement ameliorees au 
cours des derniers mois. En effet, les industriels sont devenus graduellement plus 
optimistes depuis l'ete 1967 quant a !'evolution future de leur production, puisque 
89% d'entre eux s'attendaient fin janvier a une production egale ou en hausse au cours 
des prochains mois contre 87% fin septembre. Contrairement aux perspectives de 
production, les jugements sur le carnet de commandes total ne montrent encore 
aucun signe marquant d'amelioration, ce qui pourrait etre dO aux incertitudes liees 
aux changements de la fiscalite indirecte intervenus le premier janvier 1968. Le 
niveau du carnet de commandes total, juge par 67% des chefs d'entreprise comme 
normal ou eleve' est identique a celui de fin septembre; la demande exterieure a 
enregistre uncertain mouvement de reprise au cours de l'automne, puisque 66% des 
entrepreneurs se declaraient satisfaits de leurs commandes e~rangeres fin janvier 
contre 60% fin septembre. Les appreciations sur les stocks de produits finis n'ont 
guere change. Les tendances a la hausse des prix de vente peuvent s'expliquer par 
une certaine psychose des entrepreneurs devant la generalisation de la TV A. 
Dans ces conditions, la production industrielle pourrait s'accelerer dans les mois 
a venir, surtout si l'on prend en consideration les recentes mesures conjoncturelles 
prises pa,r les pouvoirs publics. 
En IT ALIE, apres a voir enregistre une evolution mains dynamique vers le milieu 
de l'annee 1967, la production industrielle a repris, au cours des derniers mois, a 
une cadence soutenue. 
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Le niveau global des ordres en portefeuille est considere comme satisfaisant puisque 
7 5% des entrepreneurs le jugeaient, fin janvier, com me << normal » ou « superieur 
a la normale ». 
En particulier, les commandes etrangeres, qui etaient restees !'element plus faible 
de la demande, se sont developpees puisque, fin janvier, 68% des chefs d'entreprise 
les estimaient satisfaisantes contre 64% fin septembre. Les stocks de produits finis 
se sont alleges depuis peu de temps. 
Quant aux perspectives de production, apres une lente deterioration jusqu'en octobre, 
elles sont redevenues resolument optimistes puisque, fin janvier, 92% des chefs 
d'entreprise prevoyaient une production egale ou en hausse au cours des prochains 
mois contre 89% fin septembre. La tendance des prix de vente demeurait d'autre 
part assez calme. L'ensemble des elements qui precede laisse prevoir que la pro-
duction industrielle devrait progresser a un rythme assez eleve au cours des mois 
a venir. 
Pour la BELGIQUE, les reponses aux enqu~tes contiennent des elements qui laissent 
esperer que la lente progression de l'activite pourrait s'acceierer quelque peu dans 
un proche avenir. En effet, la demande etrangere s'est redressee; par contre, 
!'amelioration qui avait caracterise depuis l'ete dernier !'evolution de la demande 
interieure est demeuree moins nette. Les previsions des chefs d'entreprise sur 
!'evolution des effectifs sont en Ieger progres, seulementl8% d'entre eux s'attendent 
a une baisse, et les perspectives de production, apres une chute brutale en octobre, 
ont repris leur mouvement de redressement entame au mois de mai dernier pour 
se retrouver a leur niveau le plus eleve depuis mars 1966, 81% des entrepreneurs 
prevoyant une production egale ou en hausse au cours des prochains mois. Ces divers 
elements, joints a !'amelioration du degre d'utilisation des capacites de production 
et aux efforts des pouvoirs publics pour stimuler !'expansion, laissent presager une 
evolution legerement plus dynamique de la production dans un avenir rapproche. 
Au GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, l'activite est restee peu soutenue et les 
derni'eres enqu~tes ont encore revele une Iegere deterioration du carnet de com-
mandes total et etranger. Une faible tendance au destockage semble s'~tre amorcee. 
Toutefois, les perspectives de production sont restees bonnes puisque 97% des 
entrepreneurs attendent une activite egale ou en hausse au cours des prochains mois, 
mais une nette propension a reduire les effectifs est apparue. 
(en % des reponses} 
Appreciations Perspectives 
Questions 
1967 Cornet de Cornet de common• Stocks de praduits Production Prix 1968 c emma nde s toto I des etrangeres finis 
Pays 
s 0 N D J s 0 N D J s 0 N D J s 0 N D J s 0 N D J 
+ 4 4 6 5 7 10 10 11 11 13 21 18 16 16 14 15 14 16 19 28 4 7 11 12 6 
ALLEMAGNE (RF) = 52 55 58 57 57 61 63 62 59 58 73 78 80 76 81 77 77 76 74 68 88 80 71 72 85 
-
44 41 36 38 36 29 27 27 30 29 6 4 4 8 5 8 9 8 7 4 8 13 18 16 9 
+ 7 8 7 8 8 10 16 13 10 11 24 28 25 28 25 22 19 19 17 18 18 19 19 18 12 
FRANCE = 51 51 49 49 50 50 49 50 55 55 71 67 71 66 70 65 66 67 72 71 74 72 69 73 80 
-
42 41 44 43 42 40 35 37 35 34 5 5 4 6 5 13 15 14 11 11 8 9 12 9 8 
+ 10 9 9 10 8 9 10 7 11 12 24 23 25 22 19 19 17 23 25 25 13 12 11 11 9 
ITA LIE = 64 65 62 64 67 55 52 57 59 56 73 73 71 75 76 70 72 67 68 67 75 76 77 77 78 




+ 8 8 8 6 6 6 6 8 8 8 23 20 20 21 24 18 14 16 18 17 12 16 13 18 13 
BELGIQUE = 51 50 47 52 47 49 50 48 53 46 69 71 72 72 70 61 62 63 63 61 73 68 74 72 74 
-
41 42 45 42 47 45 44 44 39 46 8 9 8 7 6 21 24 21 19 22 15 16 13 10 13 
+ 3 2 2 0 1 3 0 1 0 2 11 5 5 5 5 3 4 2 3 6 73 2 3 71 72 
LUXEMBOURG = 83 89 84 83 83 86 87 88 86 84 85 93 92 92 92 93 -n 94 92 91 16 87 87 28 27 
-
14 9 14 17 16 11 13 11 14 14 4 2 3 3 3 4 4 4 5 3 11 11 10 1 1 
+ 6 6 7 7 7 9 10 10 10 12 23 22 21 21 19 18 16 18 19 23 11 12 14 15 9 
CEE = 54 56 55 55 S6 57 58 57 S8 55 72 73 75 72 76 71 72 71 72 69 80 76 71 72 82 
-
40 38 38 38 37 34 32 33 32 33 5 5 4 7 5 11 12 11 9 8 9 12 15 13 9 
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ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
Appreciation du cornet de commandes total 
CEE 
I I I I I I I I I I I I I I I I I 
3 
I I I I I 1'167 I I I L J I I I 1 ~68 I I 
FMAMJ JASON DJ FMAMJJ 
FRANCE 
I I I I I I I I I I I I I I I I I 
2 
--........ .... 
I I I I 1 19P7 I I J l J I I I 1 9 f8 I I 
FMAMJ JASONDJFMAMJJ 
PAYS-BAS 
I I I I I I I I I I I I I I I I I 
3 
I I I I I 19 ~ 7 I I I I I I I I 19 ~ 8 I I 
FMAMJ JASONDJFMAMJJ 
LUXEMBOURG 
I I I I I I I I I I I I I I I I I 
...,.,..._ ~-
r-----
I I l I 19'67 I J 1 J I I I I 19f8 I I 
FMAMJ JASONDJFMAMJJ 
ALLEMAGNE (RF) 
I I I I I I I I I I I I I I I I I 
-
---
I I I i I 1 ~67 1 I I I I I I I 19168 1 I 
FMAMJ JASONDJFMAMJJ 
I TAL IE 
I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I 1 19P7 I I I I I I I I 19168 I I 
FMAMJ JASONDJFMAMJJ 
BELGIQUE 
I I I I I I I I I I I I I I I I I 
-
J l _.L I J 1 9f' 7 l I I I I I I I 1 9 P8 I I 
FMAMJ JASONDJFMAMJJ 
Les trois zones, rouge, grise et bleue, reprt:sentent 
I' evolution des pourcentages des trois reponses possibles 
8 la question pose e. Les courbes en nair, dont 1 'ichelle 
se trouve entre les deux graphiques, representent 
l'ivolution de la somme des pourcentages pondiris par : 
0,03 pour les rtiponses : (i supirieur 8 Ia normale •; 
0,02 pour les ripon sea : • normal•; 
0,01 pour les reponses : • infirieur a la normale » • 
infirteur a la norm.ale 
normal 
superieur a la nonnale 
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ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
Appreciation du cornet de commandes etranaeres 
CEE 
I I I I I I I I I I I I I I I I I 3 
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ITA LIE 
I I I I I I I I I I I I I I I I I 
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I I l 1 J19f 7 l 1 J I I I I 1 19 P8 I I 
FMAMJ JASONDJFMAMJJ 
Les trois zones, rouge, grise et bleue, representent 
!'evolution des pourcentages des trois reponses possibles 
8 la question posee. Les courbes en nair, dont t•echelle 
se trouve entre les deux graphiques, representent 
!'evolution de la somme des pourcentages ponderes par : 
0,03 pour les reponses : (1 superieur a la normale I); 
0,02 pour les reponses : (1 normal I); 
0,01 pour les reponses : «infeneur ala normale 1). 
inferieur a la normale 
normal 
superieur a la normale 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
Appreciation des stocks de produits finis 
CEE 
I I I I I I I I I I I I I I I I I 
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FRANCE 
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FMAMJ JASON OJ FMAMJJ 
PAYS-BAS 
I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I 119 , 7 1 I I I I 1 I 1 19 ~ 8 1 I 
FMAMJ JASONDJFMAMJJ 
LUXEMBOURG 
I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I i l 19f7 1 I I 1 L I I 1 19 ~ 8 I I 
FMAMJ JASONOJFMAMJJ 
ALLEMAGNE (RF) 
I I I I I I I I I I I I I I I I I 
-
I I I I 1 19~1 l I I I I I 119 f 8 1 I 
FMAMJ JASONDJFMAMJJ 
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I I I I I I I I I I I I I I I I I 
~ 
-
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FMAMJ JASONOJFMAMJJ 
BELGIQUE 




~11 LV~! J I I I I I 119 • 8 1 I 
FMAMJ JASONDJFMAMJJ 
Les tro1s zones, rouge, grise et bleue, representent 
!'evolution des pourcentages des trois reponses possibles 
8 la question posee. Les courbes en nair, dont l'echelle 
se trouve entre les deux graph1ques, representent 
!'evolution de la somme des pourcentages ponderes par : 
0,03 pour les reponses : (1 superieur a la normale.; 
o. ()2 pour les reponses : {C normal)); 
0,01 pour les reponses : (t inferieur a la normale 1). 
inferieur a la normale 
normal 
superieur a la normale 
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ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
Estimation de Ia tendance de Ia production au cours des prochains mois 
CEE 
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Les trois zones, rouge, grise et bleue, representent 
t•evolution des pourcentages des trois reponses possibles 
8 la question posee. Les courbes en nair, dont l'echelle 
se trouve entre les deux graphiques, representent 
!'evolution de la somme des pourcentages ponderes par : 
0,03 p0Uf leS reponSeS ! (C 8Ugment&ti00 » j 
0,02 POUf leS reponSeS : 44 St&bilite I) j 




ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
Estimation de Ia tendance des prix de vente au cours des prochains mois 
CEE 
I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I 191"7 I I I I I I I I 19f 8 I I 
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Les trois zones, rouge, grise et bleue, representant 
l'evolution des pourcentages des trois reponses possibles 
8 la question posee. Les courbes en noir, dont l'ichelle 
se trouve entre les deux graphiques, representant 
!'evolution de 1a somme des pourcentages pondiris par : 
O,oJ pour les reponses : (C augmentation.,; 
0,02 pour les reponses : • stabilite.; 













ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
Apprecration des copoc1tes de product1on 
(mai 1967) (octobre 1967) 
notre capac1te presente est 
plus que 
suffi sante suffisonte pas suffi sante 
+ 
BIENS DE CONSOMMATION 
Dans la REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, la reprise ne parai't paa 
encore tres vive dans les industries de biens de consommation, en partie ala suite 
de la progression moderee des revenus salariaux. En effet, !'acceleration de la 
production industrielle a ete obtenue, comme c'est normalement le cas au debut 
d'une reprise, surtout par des gains de productivite; de plus, les taux de salaires 
ne se sont releves que lentement en !'absence de tensions sur le marche de l'emploi 
tandis que le taux d'epargne restait encore eleve. Dans !'ensemble, les opinions sur 
le carnet de commandes total ne se sont pas encore nettement redressees; 66% des 
chefs d'entreprise interroges fin janvier l'estimaient garni de fa~on « normale )) ou 
<< superieure a la normale )) contre 64% fin septembre. Le mouvement a ete identique 
pour les ordres en provenance de l'etranger. 
A en juger d'apres le nombre croissant de firmes faisant etat de stocks peu eleves, 
un phenomene de destockage a dO se produire, sans doute en relation avec !'intro-
duction de la TV A, -particulierement pour les biens de consommation durables. Dans 
ce contexte, deux facteurs laissent presager pour les prochains mois une accelera-
tion de 1' activite des industries de biens de consommation : d 'une part, 1' amelioration 
des perspectives de production a ete tres nette, puisque le pourcentage des entre-
preneurs qui prevoyaient une hausse de leur production est passe de 17 fin septembre 
a 27 fin janvier; d'autre part, un nombre sans cesse croissant de firmes faisait 
etat de leur intention de recruter de la main-d'ceuvre supplementaire au cours des 
mois a venir. 
En FRANCE, l'activite des industries de biens de consommation s'est amelioree, 
en liaison avec le redressement sensible de la consommation privee depuis l'automne 
dernier. Le taux d'utilisation des capacites de production est egalement en progres. 
11 semble toutefois que cette amelioration porte surtout sur les industries produisant 
des biens de consommation durables. 
Dans !'ensemble, les appreciations des chefs d'entreprise sur leur carnet de 
commandes total se sont Iegerement ameliorees depuis le milieu de l'annee 1967 et, 
fin janvier, 60% d'entre eux estimaient le niveau des ordres «normal)) ou « supe-
rieur a la normale )). La reprise a ete nette en ce qui concerne les jugements 
portes sur les ordres en provenance de l'etranger. Les dernieres enqu~tes ont fait 
apparai'tre un Ieger allegement des stocks de produits finis, surtout pour les biens 
durables. 
Quant aux perspectives de production, elles sont en Iegere amelioration puisque, 
fin janvier' 89% des entrepreneurs s' attendaient a une production egale ou en hausse 
au cours des mois a venir contre 87% fin septembre. De plus, une tendance nouvelle 
a accroitre les effectifs employes est apparue au cours des derniers mois. Les 
tendances a la hausse des prix, apparues en fin d' annee' sont probablement liees aux 
modifications du systeme fiscal. En conclusion, les resultats des dernieres enqu@tes 
permettent d'envisager une progression un peu plus soutenue de l'activite de ce 
secteur. 
En IT A LIE, dans les industries de biens de consommation, le Ieger ralentissement 
de la production, deja constate dans le dernier rapport, semble avoir pris fin. En 
effet, les jugements sur l'etat des carnets de commandes ne se sont plus deteriores : 
le pourcentage des industriels estimant que le niveau de leurs ordres en portefeuille 
etait (( normal )) ou (( superieur a la normale )) est passe de 71 fin septembre a 75 
fin janvier. Mais !'element le plus favorable des enqu~tes ressort des previsions 
des entrepreneurs sur !'evolution de la production: fin janvier, 38% d'entre eux 
s' attendaient a la hausse de leur rythme de production au cours des prochains mois 
contre 23% fin septembre. Le climat des prix est reste calm e. 
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En BELGIQUE, la situation des industries de biens de con3ommation est restee 
assez debile, en raison sans doute de la faible propension a consommer des menages 
influences par les incertitudes du climat economique general. Recemment, les ten-
dances de la production pour les prochains mois se sont neanmoins quelque peu 
redressees. A pres etre redevenues negatives, probablement pour des raisons saison-
nieres, elles se sont sensiblement redressees en decembre et janvier, permettant 
ainsi d'esperer une certaine acceleration : fin janvier, 81% des chefs d' entreprise 
attendaient une production egale ou en hausse pour les prochains mois. Les jugements 
sur le carnet de commandes total sont restes encore peu favorables puisque, fin 
janvier, 42% des industriels consideraient que ce dernier etait insuffisamment garni 
contre 40% fin octobre. La demande etrangere a connu une evolution semblable, 
tandis que les stocks de produits finis se sont quelque peu alourdis vers la fin de 
I'annee. Les tensions sur les prix de vente semblent s'etre maintenues. 
Pour L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE, !'amelioration du climat dans ce 
secteur s'est refletee surtout dans les perspectives de production, qui n'ont jamais 
ete aussi bonnes depuis mai 1966 : fin janvier, 92% des entrepreneurs s'attendaient 
a une production egale ou en hausse au cours des prochains mois contre 89% fin 
septembre. De plus, le taux d'utilisation des capacites de production et les tendances 
des effectifs employes se sont nettement ameliores au cours des derniers mois. 
Les appreciations sur le carnet de commandes total ne se sont pas encore 
notablement redressees, pMnomEme typique au stade initial d'une reprise : entre 
fin septembre et fin janvier le pourcentage des industriels jugeant le niveau de leurs 
carnets d'ordres comme «normal» ou «superieur a la normale » est passe de 
64 a 65. 
En depit de ces jugements encore peu favorables des carnets de commandes, !'en-
semble des elements mis en lumiere par les enquetes et surtout les perspectives de 
production permettent d'esperer un rythme d'activite plus soutenu au cours des mois 
a venir. 
Dans les industries productrices de biens de con so m m a ti on non durable s, 
la demande interieure s'est quelque peu animee. La demande exterieure a enregistre 
une evolution semblable et les perspectives de production sont redevenues resolument 
positives. 
Dans l'industrie de l'habillement et de la bonneterie, le carnet de 
commandes total est toujours assez plat et les stocks sont restes importants, mais 
les perspectives de production, apres un recul passager, sont a nouveau positives. 
L' industrie du c u i r e t de s c h a u s s u r e s a connu une nette amelioration du 
carnet de commandes total. Les jugements sur les stocks n'ont que peu varie et les 
perspectives de production se sont fortement redressees pour redevenir positives 
ala fin de l'annee. 
Dans les industries de biens de consommation durables, les perspectives 
de production se sont encore tres nettement redressees au cours des derniers mois, 
en partie sans doute sous !'influence de facteurs saisonniers. Les stocks de produits 
finis, qui s'etaient sensiblement alleges en automne, n'ont plus recule depuis lors. 
Un nombre toujours plus eleve d'entrepreneurs jugeaient leurs carnets de commandes 
comme bien garnis. 
Dans l'industrie de 1' automobile, les stocks se sont a nouveau degonfles et 
1 'orientation de la production est toujours plus positive. Pour les art i c 1 e s me-
talliques de consommation et les appareils electromenagers, si 
les carnets de commandes sont restes peu garnis, les perspectives sont en tres 
nette amelioration. 
(en % des reponses) 
Appr,clatlons Per~pectives 
Queltlons 
1967 Cornet de Cornet de common• Stocke de prodults Production Prix 1968 commandea total des etrangeres flnia 
llaya 
s 0 N D J s 0 N D J s 0 N D J s 0 N D J s 0 N D J 
+ 4 s 6 4 s 8 7 8 s 11 22 19 21 20 19 17 12 14 22 27 1 6 s 8 4 
ALLEMAGNE (RF) = 60 61 61 59 61 60 69 63 63 ss 64 73 72 63 74 75 79 77 72 68 93 86 83 83 89 
-
36 34 33 37 34 32 24 29 32 34 14 8 7 17 7 8 9 9 6 s 6 8 12 9 7 
+ 6 s s 4 6 6 26 19 17 18 21 27 24 25 24 16 18 21 19 15 17 18 25 29 10 
FRANCE = ss 58 ss 53 54 61 52 52 56 57 72 64 68 61 67 68 69 64 72 74 74 72 62 61 82 
-
39 37 40 43 40 33 22 29 27 25 7 9 8 14 9 16 13 15 9 11 9 10 13 10 8 
+ 15 11 7 11 10 7 7 4 7 6 29 29 35 30 19 23 1 s 31 36 38 13 16 15 13 12 
ITA LIE = 54 60 58 59 65 67 65 67 67 65 67 65 61 66 78 70 79 59 57 53 74 73 72 78 78 




+ 13 12 9 8 8 6 7 17 8 6 23 17 21 22 23 26 14 20 25 25 18 18 13 14 14 
BELGIQU! . 47 46 47 48 so 53 53 43 48 46 67 70 73 72 72 57 60 5757 56 79 77 n 79 82 
-




+ 7 6 6 6 6 7 10 10 8 11 23 23 25 24 21 19 15 20 24 25 10 13 14 16 8 
C!! = 57 60 57 56 59 61 64 60 61 56 67 69 68 63 72 70 74 68 68 67 82 78 74 75 84 
-
36 34 37 38 35 32 26 30 31 33 10 8 7 13 7 11 11 12 8 8 8 9 12 9 8 
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BIENS DE CONSOMMATION 
Appreciation du cornet de commandes total 
CEE 
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Les trois zones, rouge, grise et bleue, representent 
!'evolution des pourcentages des trois reponses possibles 
S. la question posee. Les courbes en noir, dont l'echelle 
se trouve entre les deux graphtques, representent 
!'evolution de la somme des pourcentages ponderes par : 
0,03 pOUT les reponses : Ct superieur 8 la normale »; 
0,02 pOUT }eS reponses : Ct normal»; 
0,01 pOUT leS reponSeS : (C inferieUT a la 00TffiB!e l,o 
inferieur a la normale 
normal 
superieur a la normale 
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BIENS DE CONSOMMATION 
Appreciation du cornet de commandes etrangiHes 
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Les trois zones, rouge, grise et bleue, reprisentent 
!'evolution des pourcentages des trois reponses possibles 
a ia question posee. Les courbes en noir, dont l'echeiie 
se trouve entre les deux graphiques, reprt!sentent 
l'fivolution de la somme des pourcentages pondiris par : 
0,03 pour les riponses : (C superieur a la normale.; 
0,02 pour lea riponses : • normal•; 
0,01 pour lea reponses : • inferieur a la normale •• 
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BIENS DE CONSOMMATION 
Appreciation des stocks de produits finis 
CEE 
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Les trois zones, rouge, grise et bleue, representent 
I' evolution des pourcentages des trois reponses possibles 
8 la question posee. Les courbes en nair, dont l'echelle 
se trouve entre les deux graphiques, representent 
l'evoluhon de la somme des pourcentages ponderes par : 
Q,QJ pOUT les reponSeS ! C( SUperieur 8 la nonna}e It; 
0,02 pour les reponses : Cl normal•; 
0,01 pour les reponses : Cl inferieur a la normale •. 
inferieur a la normale 
normal 
superieur a la normale 
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BIENS DE CONSOMMATION 
Estimation de Ia tendance de Ia production au cours des prochains mois 
CEE 
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Les trois zones, rouge, grise et bleue, representent 
!'evolution des pourcentages des trois reponses possibles 
S la question posee. Les courbes en noir, dont t'echelle 
se trouve entre les deux graphiques, representent 
t•evolutJ.on de 1a somme des pourcentages ponderes par : 
0,03 pOUt leS reponSeS : (I QUgffient&tiOfi I); 
0,02 pour les reponses : ~~ stabilite I); 




BIENS DE CONSOMMATION 
Estimation de Ia tendance des prix de vente au ccurs des prochains mois 
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Les trois zones, rouge, grise et bleue, representant 
t•evolution des pourcentages des trois reponses possibles 
a la question posee. Les courbes en nair, dont l'echelle 
se trouve entre les deux graphiques, representant 
!'evolution de 1a somme des pourcentages ponderes par : 
0,03 pour les reponses : (~augmentation.,; 
0,02 pour les reponses : « stabilite •>; 
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BIENS DE CONSOMMATION 
Appreciation des capocites de production 
(mai 1967) (octobre 1967) 
notre capacite presente est 
plus que 
suffi sante suffisante pas suffi sante 
+ 
BIENS D'INVESTISSEMENT 
Dans la REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, d'apres les enqu@tes la situa-
tion dans les industriesproductrices de biens d'equipement a continue de s'ameliorer. 
En effet le taux d'utilisation des capacites de production a notablement augmente et 
les jugements des entrepreneurs sur 1' evolution de la demande etaient sans cesse 
meilleurs : fin janvier, 55% d'entre eux estimaient le niveau de leurs ordres en 
portefeuille comme normal ou superieur a la normale contre 49% fin septembre. La 
demande exterieure s'est a son tour redressee mais a un rythme plus modere et les 
stocks se sont sensiblement alleges. D' autres indications laissent a penser que le 
rythme de croissance de la production devrait rester tres eleve au cours des 
prochains mois : les perspectives de production sont devenues nettement meilleures 
et la tendance a embaucher des effectifs supplementaires s'est renforcee quelque 
peu au cours de l'automne. Les industries liees ala construction faisaient egalement 
etat d'une conjoncture en sensible amelioration : le carnet de commandes total et 
celui des commandes etrangeres etaient mieux garnis et les perspectives de pro-
duction toujours mieux disposees. Les prix de vente etaient encore orientes a la 
baisse. 
En FRANCE, le secteur des biens d'investissement, qui avaitenregistre une certaine 
stagnation au milieu de 1' annee 1967, semble a voir connu un Ieger mieux a partir de 
l'automne. Fin janvier, 61% des chefs d'entreprise consideraient le niveau de leurs 
ordres en portefeuille comme «normal >> ou << superieur a la normale », contre 59% 
fin septembre. Les appreciations portees sur le carnet de commandes etrangeres 
sont meilleures et les stocks de produits finis se sont stabilises, bien qu'a un niveau 
assez eleve. Les perspectives de production, apres un tassement entame vers le 
milieu de l'annee, se sont a nouveau orientees ala hausse a partir de novembre et 
perniettent de penser que la croissance de la production se maintiendra au cours 
des prochains mois :fin janvier, 88% des entrepreneurs s'attendaient au maintien 
ou a la hausse de leur production contre 86% fin septem:!:>re. Dans les industries 
liees a la construction, les jugements sur l'etat des ordres n'ont que peu varie, 
mais les stocks se sont fortement alourdis. Les perspectives de production se sont 
recemment sensiblement redressees sans doute en partie grice a des facteurs 
saisonniers. De leur c6te, les perspectives de prix orientees ala hausse semblent 
@tre influencees par la generalisation de la TV A. 
En ITALIE, l'activite du secteur des biens d'investissement, qui s'etait legerement 
ralentie au milieu de l'annee 1967, a repris en fin d'annee a une allure plus soutenue. 
Les appreciations sur l'etat du carnet de commandes total se sont legerement 
ameliorees et la demande etrangere a enregistre un net redressement : fin decembre 
68% des chefs d'entreprise estimaient le niveau de leurs commandes etrangeres 
com me << normal » ou << superieur a la norm ale » contre 58% fin septembre. Les 
stocks de produits finis seraient restes relativemcnt stables. Les perspectives de 
production, qui avaient connu un recul assez marque en ete, se sont tres sensiblement 
affermies a partir de 1' automne et leur niveau actuel laisse augurer d'une poursuite 
rapide de !'expansion dans ce secteur: entre fin septembre et fin janvier, le pour-
centage des entrepreneurs s'attendant a une production en hausse au cours des 
prochains mois, est passe de 19 a 26. 
Dans les industries liees a la construction, !'amelioration du climat conjoncturel 
est mains nette. Les jugements sur le carnet de commandes total se sont encore 
deteriores; la demande exterieure est restee faible. Toutefois, les perspectives de 
production, apres une nouvelle chute en automne, sont redevenues positives en fin 
d'annee. 
En BELGIQUE, l'activite est restee relativement faible dans ce secteur. La demande 
se serait encore nettement affaiblie; fin janvier, 58% des entrepreneurs se decla-
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raient insatisfaits du niveau de leur carnet total d'ordres contre 44% fin septembre. 
Pour le carnet de commandes etrangeres, ces pourcentages etaient de 60 fin janvier 
contre 49 fin septembre. Les stocks de produits finis se sont legerement alourdis. 
Les perspectives de production, par contre, sont restees relativement optimistes. 
Neanmoins, !'ensemble des renseignements fournis par les enquetes donne une 
image assez deprimee de la situation dans ce secteur et, avant de pouvoir conclure 
a une reprise future du rythme de croissance, il faudrait que les elements positifs 
se renforcent et se multiplient. 
Dans les industries liees ala construction, la demande n'a que peu varie pendant 
ces derniers mois, sauf pour des raisons saisonnH~res. Les perspectives denotent 
toutefois un optimisme croissant des chefs d'entreprise quanta !'evolution de leur 
production puisqu'elles sont redevenues POSitives fin janvier. 
Dans L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE, les dernieres enquetes ont fait ap-
paraitre une conjoncture plus expansionniste. En effet, la demande de biens d'inves-
tissement s'est intensifiee dans tous les pays membres, sauf en Belgique. De plus, 
!'amelioration generale des perspectives de production permet de penser que le 
climat devrait rester bon au cours des prochains mois. 
Dans l'industrie des vehicules utilitaires, !'amelioration signalee dans le 
dernier rapport s'est confirmee: Ies carnets de commandes se sont gonfies, en partie 
gdce au redressement de la demande exterieure ; les stocks se sont alleges et les 
perspectives de production sont redevenues positives a un niveau tres eleve. 
Pour le mater i e 1 d' equip e men t gene r a 1, Ia demande est restee assez 
faible; les perspectives de production sont redevenues legerement positives en 
janvier. 
Dans l'industrie des machines non e 1 e c t rique s, les dernieres enquetes ont 
montre un certain redressement des carnets de commandes total et etranger, les 
stocks se sont alleges sensiblement et les perspectives de production manifestent 
l'optimisme sans cesse grandissant des entrepreneurs de ce secteur. 
Dans le secteur des machines e 1 e c t rique s, le climat s'est ameliore; les 
commandes totales et etrangeres se sont Iegerement accrues et les perspectives 
de production encore fortement redressees. 
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Les trois zones, rouge, grise et bleue, representent 
!'evolution des pourcentages des trois rt!ponses possibles 
B la question posee. Les courbes en noir, dont t•echelle 
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0,03 p0Uf leS repon&eS : (C SUperieUf ala fiQrtnSle.; 
0,02 pour les reponses: ccnormal•; 
0,01 pour les repanses : ~ inferieur a la normale *· 
infthieur a la normale 
normal 
superieur a la normale 
BIENS D'INVESTISSEMENT 
Appreciation des stocks de produits finis 
CEE 
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Les trois zones, rouge, grise et bleue, representent 
!'evolution des pourcentages des trois reponses possibles 
9. la question posee. Les courbes en noir, dont t•echelle 
se trouve entre les deux graphiques, representent 
!'evolution de la somme des pourcentages ponderes par : 
0,03 pour les reponses : (C superieur a la normale »; 
0,02 pour les reponses : (C normal I); 
0,01 pour les reponses : cdnferieur 8 Ia normale ••· 
inferieur a la normale 
normal 




Estimation de Ia tendance de Ia production au cours des prochains mois 
CEE 
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Les trois zones, rouge, grise et bleue, reprfisentent 
!'evolution des pourcE"ntages des trois reponses possibles 
a la question posee. Les courbes en noir, dont l'echelle 
se trouve entre les deux graphiques, reprfisentent 
!'evolution de 1a somme des pourcentages ponderes par : 
0,03 pour les rfiponses : cc augmentation •; 
0,02 pour les reponses : • stabilite.; 





Estimation de Ia tendance des prix de vente au cours des prochains mois 
CEE 
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Lea trois zones, rouge, grise et bleue, representent 
!'evolution des pourcentages des trois reponses possibles 
a la question posee. Les courbes en noir, dont 11echelle 
se trouve entre les deux graphiques, representent 
!'evolution de 1a somme des pourcentages ponderes par : 
0,03 pour lea reponses : Ct augmentation It; 
0,02 pour lea reponses : • stabilite.; 













Appreciation des capacites de production 
(mai 1967) (octabre 1967) 
notre capacite presente est 
plus que 
suf11 sanre suf11sante pas suff1 sante 
+ 
BIENS INTERMEDIAIRES 
Dans la REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, !'amelioration du climat 
economique general s'est aussi refletee dans ce secteur au cours des derniers mois. 
En effet, les opinions des chefs d'entreprise sur leurs commandes en portefeuille 
sont devenues sans cesse meilleures : fin janvier, 70% d'entre eux estimaient le 
niveau des ordres comme «normal » ou « superieur a la normale >> contre 57% fin 
septembre. Pour les commandes etrangeres, le m~me pourcentage est passe de 79 
fin septembre a 83 fin janvier. Le tauxd'utilisation des capacites de production s'est 
egalement sensiblement eleve au cours des derniers mois. Enfin, les perspectives 
de production, deja assez optimistes, se sont encore sensiblement ameliorees 
puisque, fin janvier, 32 % des entrepreneurs attendaient une production en hausse au 
cours des prochains mois contre 17% fin septembre. Le climat des prix est reste 
calm e. 
En FRANCE, d'apres les entrepreneurs, I'activite de ce secteur a continue a un 
rythme assez ralenti. Le pourcen~age de chefs d'entreprise estimant leur carnet de 
commandes total insuffisamment garni est passe de 46 fin septembre a 44 fin 
janvier. Aucun mouvement important n'a caracterise !'evolution de la demande exte-
rieure. D'autre part, les dernieres enqu~tes mo.atrent que les stocks n'ont plus eu 
tendance a s' alourdir au cours des derniers mois. Les perspectives de production, 
tout en restant positives, ne depassent pas le niveau du debut de l'automne, ce qui 
donne a penser que le rythme d' activite de ce secteur ne devrait guere varier dans 
un proche avenir : fin janvier 91% des entrepreneurs attendaient le majntien ou la 
hausse de leur production au cours des prochains mois. 
En IT ALIE, les industries de biens intermediaires ont continue de beneficier, au 
cours des derniers mois, d'une conjoncture soutenue. La demande interieure, qui 
avait enregistre un leger ralentissement jusqu'en septembre, s'est stabilisee ala 
fin de l'annee a un niveau eleve, puisque 76% des entrepreneurs estimaient, fin 
janvier, l'etat de leurs ordres en portefeuille comme normal ou eleve. La demande 
exterieure, qui etait restee inchangee depuis le debut de l'annee 1967, s'est sen-
siblement redressee au cours des derniers mois. Les perspectives de production, 
apres un Ieger repli au milieu de I'annee derniere, sont a nouveau resolument 
optimistes puisque, fin janvier, 92% des entrepreneurs s'attendaient au maintien ou 
a la hausse de leur rythme d'activite au cours des prochains mois contre 88%, fin 
septembre. 
Les perspectives de prix etaient caracterisees par de Iegeres tendances a la baisse 
et les stocks de produits finis n'ont guere change. 
En BELGIQUE, les legers signes d'amelioration, deja notes lors du precedent 
rappon, ne se sont pas encore renforces. La demande semble ~tre restee au m~me 
niveau, d'apres les jugements des industriels; c'est ainsi que le pourcentage des 
entreprises dont le carnet de commandes est garni de fa,~o.a << normale » ou « supe-
rieure a la nor male » est reste in change entre septembre et janvier, et atteignait 
60. Pour la demande exterieure, !'evolution a ete Iegerement plus favorable puisque 
le m~me pourcentage est passe de 56, fin septembre, a 63 fin decemhre. D'apres les 
enqu~tes, les stocks de produits finis n'ont guere varie. Les perspectives de produc-
tion, qui s'etaient nettement ameliorees jusqu'en automne, ont plafonne depuis lors : 
fin janvier, 77% des entrepreneurs s'attendaient au maintien ou a I'acceieration de 
leur rythme de production contre 79% fin septembre. L'orientation a la baisse des 
prix de vente est devenue mains nette au cours des derniers mois. 
37 
38 
Dans L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE, la situation dans le secteur des biens 
intermediaires s'est amelioree par rapport aux premiers mois de l'annee 1967. Les 
appreciations sur les carnets de commandes reflt~taient en effet une expansion de 
la demande dans la plupart des pays et les perspectives de production laissent 
entendre que cette situation pourrait se prolonger au cours des prochains mois. 
Dans l'industrie de la production et de la premiere transformation 
des metaux ferreux, la demande, qui etait faible, s'est recemment quelque peu 
amelioree, tandis que les perspectives redevenaient positives, fin janvier. Les 
industries en amont de la consommation ont connu un net redressement du carnet de 
commandes traduisant ainsi un climat general redevenu plus optimiste. Dans les 
industries du bois e t de 1 ' imp rime r i e, la demande se deteriorait legerement 
tandis que les perspectives de production se redressaient quelque peu. Dans 1 ' in-
dust r i e chi m i que, le carnet de commandes total ne variait guere mais les 
perspectives de production sont restees excellentes. Dans l'industrie des met a ux 
non fer r e u x, la demande est res tee faible tan dis que les stocks s' aliegeaient. 
L' industrie du c a out chou c a vu une nouvelle amelioration de ses commandes, la 
reconstitution des stocks de produits finis et une Iegere tendance des prix de vente 
ala hausse. 




1967 Cornet de Cornet de common• Stocks de prodults Pre~ductlan Prix 1968 commonties total des etrongires finis 
Pays s 0 N D J s 0 N D J s 0 N D J s 0 N D J s 0 N D J 
+ 4 4 7 6 10 12 12 14 17 20 17 14 13 13 11 17 17 19 19 32 7 8 12 16 9 
ALLEMAGNE (RF) . 53 57 60 61 60 69 70 69 65 63 80 84 85 83 86 77 75 74 76 66 82 74 65 64 77 
-
43 39 33 33 30 19 18 17 18 17 3 2 2 4 3 6 8 7 5 2 11 18 23 20 14 
+ 5 7 5 7 6 10 11 7 5 6 26 30 26 30 23 25 21 20 15 18 16 18 15 10 8 
FRANCE . 49 48 45 45 so 47 48 51 55 58 67 65 71 66 74 64 67 67 74 73 72 71 71 80 83 
-
46 45 so 48 44 43 41 42 40 36 7 5 3 4 3 11 12 13 11 9 12 11 14 10 9 
+ 9 9 10 10 7 11 13 10 14 19 22 22 23 20 18 17 17 16 18 18 14 12 10 10 7 
ITA LIE . 69 69 65 66 69 51 42 53 51 46 76 75 74 77 77 71 71 75 75 74 72 73 77 74 75 
-
22 22 25 24 24 38 45 37 35 35 2 3 3 3 5 12 12 9 7 8 14 15 13 16 18 
+ 
PA YS·BAS .. 
-
+ 4 6 9 6 6 3 4 5 6 8 20 17 15 16 18 16 13 13 13 14 7 9 13 22 12 
BELGIQUE . 56 54 54 63 54 53 53 56 65 55 73 74 75 78 74 63 65 69 69 63 68 63 71 70 74 
-




+ 5 6 7 7 8 10 10 10 11 14 21 21 19 20 16 19 18 18 17 24 12121214 9 
CEE . 55 56 56 57 58 58 58 60 60 58 75 75 78 76 80 71 71 72 75 69 75 72 70 71 78 
-
40 38 37 36 34 32 32 30 29 28 4 4 3 4 4 10 11 10 8 7 13161815 13 
BIENS INTERMEDIAIRES 
Appreciation du cornet de commandes total 
CEE 
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Les trois zones, rouge, grise et bleue, representent 
!'evolution des pourcentages des trois reponses possibles 
8 la question posee. Les courbes en nair, dont l'echelle 
se trouve entre les deux grapbiques, repre sentent 
!'evolution de la somme des pourcentages ponderes par : 
0,03 p0Uf les reponseS : (C superieur ala flQnnale It; 
0,02 pour les reponses: tcnonnal~t; 
0,01 pour les reponses : (C inferieur a la normale .•. 
inferieur a la normale 
normal 




Appreciation du cornet de commandes etrangeres 
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Les trois zones, rouge, grise et bleue, reprt!sentent 
!'evolution des pourcentages des trois reponses possibles 
a Ia question posee. Les courbes en noir, dont l'echelle 
se trouve entre les deux graphiques, reprt!sentent 
!'evolution de la somme des pourcentages ponderes par : 
0,03 pour les reponses : «superieur a la normale.; 
0,02 pour les riponses : t~ normal•; 
0,01 pour les rciponses : • infirieur a la normale ... 
inferieur a la normale 
normal 
superieur a la normale 
BIENS INTERMEDIAIRES 
Appreciation des stocks de produits finis 
CEE 
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Les trois zones, rouge, grise et bleue, reprisentent 
!'evolution des pourcentages des trois reponses possibles 
a Ia question posee. Les courbes en noir, dont 11echelle 
se trouve entre les deux graphiques, reprisentent 
l'ivolution de la somme des pourcentages ponderes par : 
0,03 pour les riponses : cc superieur 8 Ia normale •; 
0,02 pour les riponses : 4C normal•; 
0,01 pour les riponses : 4C in!thieur a la normale .,. 
inferieur a Ia normale 
normal 




Estimation de Ia tendance de Ia production au cours des prochoins mois 
CEE 
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Les trois zones, rouge, grise et bleue, reprtisentent 
I' evolution des pourcentages des trois reponses possibles 
8 la question posee. Les courbes en nair, dont l'tichelle 
se trouve entre le s deux graphique s, reprti sen tent 
1 •evolution de 1a somme des pourcentages ponderes par : 
0,03 pour les rtiponses : cc augmentation»; 
0,02 pour les rtiponses : «c stabilite »; 





Estimation de Ia tendance des prix de vente au cours des prochains mois 
CEE 
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Les trois zones, rouge, grise et bleue, representant 
!'evolution des pourcentages des trois reponses possibles 
a la question posee. Les courbes en noir, dont l'echelle 
se trouve entre les deux graphiques, representant 
t•evolution de la somme des pourcentages ponderes par: 
0,03 pour les reponses : (1 augmentation.; 
0,02 pour les reponses : • stabilite.; 













Appreciation des capocites de production 
(mai 1967) (octobre 1967) 
notre capacite presente est 
plus que 
suffi sante suffi sante pas suffi sante 
+ 
RESULTATS PAR SECTEURS POUR L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE 
(en ?odes reponses) 
~ Appreciations Perspectives 1967 Camet do commandos Carnet de commandes Stocks do produits 1968 total itrangire1 finis Production Prix de vente s s 0 N D J s 0 N D J s 0 N D J s 0 N D J s 0 N D J 
+ 3 4 5 9 9 2 5 4 4 4 45 43 37 35 38 12 10 10 10 11 19 21 23 27 21 
1. lndustrio textile (bannetorie oxcluo) = 38 42 45 47 42 36 35 37 39 38 53 54 60 62 59 73 76 75 76 73 68 65 66 62 69 
-
59 54 50 44 49 62 60 59 57 58 2 3 3 3 3 15 14 15 14 16 13 14 11 11 10 
+ 6 4 4 4 7 2 5 4 4 5 31 32 35 33 28 18 9 13 13 14 12 15 15 16 15 
2. Habi llomont ot bannoterie = 46 46 48 52 50 55 45 46 48 45 65 64 62 64 67 65 70 66 75 74 83 77 77 76 82 
-
48 50 48 44 43 43 50 50 48 50 4 4 3 3 5 17 21 21 12 12 5 8 8 8 3 
+ 8 10 10 9 8 14 17 13 16 10 25 21 22 23 22 20 19 18 15 19 16 17 20 16 12 
3. Cuir et chauuures = 42 51 56 57 58 49 46 53 52 56 70 69 71 68 74 58 67 72 76 70 79 74 72 74 82 
-
50 39 34 34 34 37 37 34 32 34 5 10 7 9 4 22 14 10 9 11 5 9 8 10 6 
+ 4 7 6 4 5 4 5 5 4 8 36 37 34 36 38 11 8 14 10 20 9 10 11 12 10 
4. Bois et liege = 52 46 51 51 48 53 56 52 48 44 57 58 61 60 57 74 77 68 72 66 79 72 69 73 80 
-
44 47 43 45 47 43 39 43 48 48 7 5 5 4 5 15 15 18 18 14 12 18 20 15 10 
+ 9 10 12 10 6 5 6 12 13 14 26 23 17 15 20 24 11 17 20 26 12 16 14 15 9 
5. Meubles = 53 50 46 56 51 58 60 51 56 53 72 70 78 77 76 68 76 65 72 63 86 78 75 76 86 
-
38 40 42 34 43 37 34 37 31 33 2 7 5 8 4 8 13 18 8 11 2 6 11 9 5 
+ 4 3 3 6 8 2 2 3 2 2 25 26 26 26 25 23 16 15 13 13 12 9 6 8 3 
6. Papier ~ 51 48 50 47 50 49 56 61 64 58 70 70 71 69 65 66 71 71 77 76 79 79 73 70 86 
-
45 49 47 47 42 49 42 36 34 40 5 4 3 5 10 11 13 14 10 11 9 12 21 22 11 
+ 4 5 6 12 6 4 5 4 2 2 6 6 6 6 6 18 20 14 12 14 20 22 23 17 18 
7. lmprimorie ~ 66 61 66 60 57 82 84 80 82 81 91 94 92 92 93 72 68 76 74 78 77 75 67 73 80 
-
30 34 28 28 37 14 11 16 16 17 3 0 2 2 1 10 12 10 14 8 3 3 10 10 2 
+ 6 11 12 10 11 2 6 5 8 6 20 16 13 16 15 25 26 23 28 40 2 4 6 3 3 
8. Transformation de matieres plastiquos = 58 60 60 59 58 56 46 59 57 57 74 76 81 78 80 65 62 65 65 56 70 70 65 67 73 
-
36 29 28 31 31 42 48 36 35 37 6 8 6 6 5 10 12 12 7 4 28 26 29 30 24 
+ 9 10 14 11 11 21 21 23 28 35 11 14 15 19 13 36 40 37 30 53 7 9 8 7 1 
9. lndustrie chimique = 74 77 70 65 73 70 70 69 60 57 87 83 82 78 85 57 53 61 68 44 69 65 53 62 67 
-
17 13 16 24 16 9 9 8 12 8 2 3 3 3 2 7 7 2 2 3 24 26 39 31 32 
+ 6 7 4 11 12 29 27 9 8 19 31 16 22 6 2 34 20 45 32 36 21 21 21 9 0 
10. Pitrole = 83 80 85 80 84 59 57 88 87 77 69 83 78 88 89 65 78 54 67 63 74 71 76 76 75 
- 11 13 11 9 4 12 16 3 5 4 0 1 0 6 9 1 2 1 1 1 5 8 3 IS 25 
+ 6 6 6 3 4 16 18 15 15 14 32 27 27 30 37 9 7 7 11 27 10 12 12 12 9 
11. Mattriaux de conatruction,ctram1que, 
= 53 55 56 57 53 53 52 53 53 51 63 68 66 65 58 75 71 74 73 65 84 75 76 73 84 
verre 
41 39 38 40 43 31 30 32 32 35 5 5 7 5 5 16 22 19 16 8 6 13 12 15 7 -
+ 5 6 4 4 7 3 5 6 4 9 7 12 6 13 7 10 7 8 9 12 10 6 5 12 10 
12 + 13: Siderurgio- premiere transformation 
= 48 50 50 48 53 60 58 60 62 63 88 88 93 86 92 82 82 81 82 83 80 76 81 80 83 
des mttoux ferreux 
-
47 44 46 48 40 37 37 34 34 28 5 0 1 1 1 8 11 11 9 5 10 18 14 8 7 
+ 11 9 5 3 3 8 6 6 6 4 21 18 25 24 25 16 11 15 26 27 17 18 17 16 11 
14. Articles mttalliques de consommotion 58 62 53 48 46 41 54 57 55 53 74 75 64 70 72 73 77 60 61 66 77 78 77 81 86 = (y compris cycles et motocycles) 
-
31 29 42 49 51 51 40 37 39 43 5 7 11 6 3 11 12 25 13 7 6 4 6 3 3 
+ 5 6 7 5 5 6 8 10 5 8 22 19 17 17 12 15 15 11 10 13 8 10 14 13 10 
15. Materiel d'equipement general = 50 50 49 50 50 48 50 49 52 50 74 77 80 77 82 71 70 70 76 75 86 81 73 70 75 
-
45 44 44 45 45 ~6 42 41 43 42 4 4 3 6 6 14 15 19 14 12 6 9 13 17 15 
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RESULTATS PAR SECTEURS POUR L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE (suite} 
(en % des reponses) 
~ Apprt!ciations Persptetlvec 1967 Camel de eommondeo Comet de eommo ndeo Stoeko de produill 1968 total itrangires linio Production Prix de vente s 0 N D J s 0 N D J s 0 N D J s 0 N D J s 0 N D J s 
+ 5 5 7 8 8 13 14 14 15 14 67 23 20 19 18 17 18 18 20 23 11 10 17 14 6 
16. Machines non tileelriques d'tiquipomenl ~ 47 49 53 50 47 50 52 51 51 50 70 73 73 73 75 75 70 73 71 69 87 83 72 75 91 
-
·48 46 40 42 45 37 34 35 34 36 3 4 7 8 7 8 12 9 9 8 2 7 11 11 3 
+ 9 5 7 4 8 9 6 7 5 10 23 23 19 14 20 21 12 25 29 24 3 3 5 8 3 
17. Apporeils tilectromtinagers, 
~ 56 64 70 69 61 49 56 58 57 55 69 67 71 64 65 72 77 66 62 68 75 84 80 75 81 
radio, television 35 31 23 27 31 
-
42 38 35 38 35 8 10 10 22 15 7 11 9 9 8 22 13 15 17 16 
+ 13 12 12 12 14 10 9 7 10 6 22 25 21 18 18 18 17 24 25 23 7 12 14 14 8 
18. Construction Oloclrique d'tiquipemenl ~ 53 52 54 58 56 60 61 61 62 63 76 72 75 77 78 74 76 70 70 73 86 78 75 73 86 
-
34 36 34 30 30 30 30 32 28 31 2 3 4 5 4 8 7 6 5 4 7 10 11 13 6 
+ 5 5 7 3 4 4 8 11 7 9 21 20 20 19 11 14 14 24 41 39 3 9 10 11 1 
19. lnduotrie aulomobi le = 58 65 59 63 73 73 78 68 73 68 58 67 71 57 75 78 78 70 57 60 95 87 78 82 98 
-
37 30 34 34 23 23 14 21 20 23 21 13 9 24 14 8 8 6 2 1 2 4 12 7 1 
+ 6 8 8 6 7 0 7 3 10 0 13 16 14 15 23 10 12 25 12 6 19 35 19 30 24 
20. Construction navale et alronautique, 
= 
48 47 47 52 42 35 31 29 29 32 87 84 86 85 77 63 60 62 66 72 76 58 73 69 75 
mattiriollerrovlolro 
-
46 45 45 42 51 65 62 68 61 68 0 0 0 0 0 27 28 13 22 22 5 7 8 1 1 
+ 11 7 7 6 6 13 8 8 5 7 25 22 24 24 26 13 12 6 12 16 14 16 26 33 12 
21. Mticonlquo do ,..tloion, optiquo, 
= 
46 51 51 54 52 45 52 51 61 52 69 71 70 67 66 73 78 77 72 68 84 79 66 60 84 
horlogerio 
-
43 42 42 40 42 42 40 41 34 41 6 7 6 9 8 14 10 17 16 16 2 5 8 7 4 
+ 0 0 2 0 5 4 12 7 13 15 11 10 16 22 21 35 36 17 17 13 7 9 21 30 10 
B. Caoutchouc = 78 85 77 81 77 90 80 86 79 76 62 58 82 74 79 63 62 81 82 85 91 81 71 69 82 
-
22 15 21 19 18 6 8 7 8 9 27 32 2 4 0 2 2 2 1 2 2 10 8 1 8 
+ 3 0 2 1 2 5 5 4 0 6 23 23 19 14 14 14 17 17 16 21 6 11 12 10 12 
C. lndustrie des metaux non ferreux = 27 36 37 49 47 38 51 46 61 42 72 72 76 80 78 73 72 77 80 74 78 74 69 80 80 
-
70 64 61 50 51 57 44 50 39 52 5 5 5 6 8 13 11 6 4 5 16 15 19 10 8 
+ 6 6 7 7 7 9 10 10 10 12 23 22 21 21 19 18 16 18 19 23 11 12 14 15 9 
Ensemble de l'induslrie = 54 56 55 55 56 57 58 57 58 55 72 73 75 72 76 71 72 71 72 69 80 76 71 72 82 
- 40 38 38 38 37 34 32 33 32 33 5 5 4 7 5 11 12 11 9 8 9 12 15 13 9 
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ENQUETE DE CONJONCTURE 
SUR LES INVESTISSEMENTS DANS L'INDUSTRIE 

PRESENTATION DES RESULTATS(l) 
Dans le cadre des travaux d'amelioration des instruments d'analyse de la conjonc-
ture, une enqu~te de conjoncture harmonisee sur les investissements, realises ou 
prevus, est effectuee depuis le debut de 1964 aupres des chefs d'entreprise de 
l'industrie dans la Communaute economique europeenne. Aux Pays-Bas, comme 
pour l'enqu~te de conjoncture mensuelle, et pour des raisons similaires, les entre-
preneurs ne participent pas encore. 
L'enqu~te, realisee deux fois par an, releve les variations des depenses d'investis-
sement. En fevrier-mars elle porte sur les realisations de l'annee ecoulee et sur 
les previsions pour 1' annee en cours; en octobre-novembre sur les estimations 
pour l'annee en cours et sur les previsions pour l'annee suivante. Ainsi, pour une 
annee donnee, la premiere prevision est faite lors de l'enqu@te d'octobre-novembre 
de l'annee precedente, la deuxH~me lors de l'enqu~te de tevrier-mars de l'annee en 
cours, une estimation des realisations est obtenue lors de l'enqu@te d'octobre-
novembre et, enfin, les realisations sont donnees lors de l'enqu~te de fevrier-mars 
de l'annee suivante. 
Les secteurs couverts par l'enqu@te sont: 
I. Industries des produits de base, 
II. Industries metallurgiques, 
III. Industries mecaniques et electriques, 
IV. Industries de transformation, 
V. Industries extractives, 
VI. Industries alimentaires. 
Le total I. a VI. recouvre la plupart des activites industrielles; ne sont en general 
cependant pas compris les investissements des entreprises publiques telles que : 
chemins de fer, postes, telegraphes et telephones, electricite. La notion d'investis-
sement correspond a celle de la comptabilite nationale. 
Pour !'interpretation des resultats il faut d'abord noter que le total des investis-
selnents des secteurs mentionnes ci-dessus ne couvre en general, dans les divers 
pays membres, qu'environ 60% des investissements du secteur des entreprises 
au sens de la comptabilite nationale (construction de logemeots exclue). En parti-
culier les investissements dans les secteurs de !'agriculture, des transports, du 
commerce et des services en general ne sont pas releves par l'enqu@te. En outre, 
!'ensemble des investissements des six secteurs ne represente qu'environ un quart 
du total de la formation brute de capital fixe. 
Les resultats qui sont commentes ci-apres concernent la republique federale 
d' Allemagne, la France, l'Italie, la Belgique et le grand-duche de Luxembourg. 
Les graphiques presentent, pour chaque annee, les previsions successives faites, en 
octobre-novembre et en fevrier-mars, sur les variations des depenses d'investis-
sement, ainsi qu'une estimation telle qu'elle resulte de l'enqu@te faite a la fin de 
1' an nee en cours. 
Dans la REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE, les resultats des enqu~tes 
d'octobre-novembre refletent, pour l'annee 1967, la degradation sensible des inves-
tissements et, au contraire, pour l'annee 1968, une prevision de reprise assez 
vigoureuse. Cette evolution est certes stimulee par les impulsions fournies par les 
programmes d'investissement des administrations publiques mais egalement par les 
facteurs spontanes de la conjoncture. Les appreciations portees par les entre-
preneurs du secteur des biens d'equipement sur leur carnet de commandes et sur 
le deroulement ulterieur de la production confirment cette nette amelioration. 
( 1) Les d~tails m~thodologiques sur cette enqu~te ont d~ja ~t~ donn~s dans la publication « Principes 




En FRANCE, les enqu~tes d'octobre-novembre font etat, pour l'annee 1967, d'une· 
progression des investissements, plus importante que celle prevue au debut de 
l'annee. Pour l'annee 1968, les industriels temoignaient alors de peu d'optimisme 
puisque leurs pro jets ne comporteraient au total qu'une augmentation de 1% par 
rapport a 1967. Ceci tient cependant probablement en grande partie a I' incertitude 
qui regnait au moment de l'enqu~te quant a !'evolution conjoncturelle au debut de 
1968 et il y a lieu de supposer que, depuis lors, les projets des entrepreneurs vont 
s' amplifier. 
En ITALIE, si l'annee 1966 a ete marquee par un recul de la formation bn,te de 
capital fixe dans l'industrie, les enqu~tes de fin 1967 montrent un developpement 
tres vif de ces investissements au cours de cette annee. Pour 1968, le climat demeure 
tout aussi favorable puisque les industriels attendent un taux d'accroissement du 
m~me ordre de grandeur. 
En BELGIQUE, les resultats des enqu~tes d'octobre-novembre demontrent un recul 
important des investissements dans l'industrie pour l'annee 1967. Ceci est dO sans 
doute a la faible propension a investir des industriels devant !'importance des 
capacites de production disponibles et aussi a la moinclre progression des investis-
sements etrangers. La tendance des investissements reate orientee a la baisse 
pour l'annee 1968. 
Au GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, si les dernieres enqu~tes demontrent que 
l'annee 1967 a ete marquee par une baisse des investissements, encore plus impor-
tante que les annees precedentes, au contraire elles mettent en lumi'ere, pour 1968, 
un net redressement et font etat d'un taux de croissance eleve, pour la premiere 
fois depuis 1964. 
RESULTATS DE L'ENQUETE DE CONJONCTURE 
SUR LES INVESTISSEMENTS DANS L'INDUSTRIE(1) 
(variations en % par rapport a l'annee precedente des depenses d' investissements prevus au realises) 
Allemagne (RF) France Ita lie Belgique Luxembourg 
lnvesti ssements 
pour l'annee 1965 1966 1967 1968 1965 1966 1967 1968 1965 1966 1967 
Date de l'enquete: 
octobre/ novembre 1965 + 15 +5 -4 +3 - 22 + 15 
fevrier/ mars 1966 + 16 +3 -1 +4 -28 + 7 
octobre/ nov em bre 1966 -1 - 12 +4 +4 
fevrier/mars 1967 +1 - 12 +8 +4 
octobre/ novembre 1967 -11 +5 +6 +1 
(1) Pour Ia Belg1que et le Luxembourg industries alimentaires et extractives exclues. 
(') Tend a nee. 
- 1 + 17 
-
7 + 7 
+ 19 
1968 1965 1966 1967 1968 1965 1966 1967 
+1 
+7 + 10 
+ 9- 5 - 4- 32 
+ 9- 5 - 17 - 40 





I N V E S T I S S EM E N T S DAN S L ' I N D U S TR I E (1 > 
(variations en %, par rapport a /'annee precedente, des depenses d'investissements prevues ou rea/isees) 
ALLEMAGNE (RF) FRANCE I TALl E 













(1) Pour la Belgique et le Luxembourg industnes ahmentaues et extractives exclues. 

























(fevrier-mars de l'annee suivante) 
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